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RESUMEN 
 El desarrollo integral de la infancia es fundamental para el desarrollo humano y la 
construcciónde capital social,implicaen todos los niveles de atención, 
responsabilidad del profesional de enfermería, para el monitoreo del crecimiento 
ydesarrollo de las niñas y niños a través de ladetección precoz de riesgos, 
alteraciones o trastornos, atenciónoportuna y prácticas adecuadas de cuidado a 
nivel familiar ycomunitario. Este estudio tiene comoobjetivo determinar los factores 
de gestión que influyen para el cumplimiento de la normativa del control de 
Crecimiento y Desarrollo por el profesional de enfermeríaRed Chiclayo 2015, es de 
tipo cuantitativa, correlacional; la población muestralfue de 64 enfermeras, como 
instrumento se utilizó una encuesta validada por juicio de expertos y alfa de 
Cronbach, obteniendo como resultados: factores de provisión:32.8% condiciones 
físicas inadecuadas, 79.7% cuentan con un consultorio; 56.3% falta de materiales e 
insumos, 78.1% con una enfermera, 35.9% no cuentan con técnico de enfermería. 
Factores de Prestación: 54.7% la prestación es menor de 45 min y el 50% asisten 
más de 8 niños por turno. Factores de accesibilidad: 51.6% no asiste oportunamente 
y 48.4% realizan menos de 10 visitas domiciliarias al mes, Factores de Evaluación: 
42.2% reciben 1 a 2 capacitaciones al año.Concluyendo que los factores de 
provisión influyen en el cumplimiento de la normatividad por lo que se recomienda 
fortalecer estos indicadores para obtener el impacto deseado y contribuir a mejorar 
la salud y nutrición de los niños y niñas de nuestra región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The integral development of children is fundamental to human development and 
building social capital involved in all levels of care, responsibility nurse, to monitor 
the growth and development of children through detection Early risk, alterations or 
disorders, prompt attention and appropriate care practices at family and community 
level. This study aims to determine the factors that influence management for 
compliance control of Growth and Development for the nurse Red Chiclayo 2015, is 
quantitative, correlational; the sample population was 64 nurses, as a survey 
instrument validated by expert judgment and Cronbach's alpha, obtaining as results 
are used: Provision factors: inadequate physical conditions 32.8%, 79.7% have an 
office; 56.3% lack of materials and supplies, 78.1% with a nurse, 35.9% have no 
practical nurse. Provision factors: the delivery 54.7% is less than 45 min and 50% 
attend more than 8 children per shift. Accessibility factors: 51.6% do not conduct 
timely and 48.4% less than 10 home visits per month, Evaluation Factors: 42.2% 
received 1-2 trainings a year. Concluding that supply factors influence compliance 
with regulations so it is recommended to strengthen these indicators to obtain the 
desired impact and help improve the health and nutrition of children in our region. 
 
 
